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THE HISTORY OF THE ATLANTICA SEA NAVIGATION LTD. BETWEEN 
1907 1918 
The Budapest-based Atlantica Sea Navigation Ltd. was the largest free shipping 
company in Hungary in the early 20th century. After its establishment in 1907, 
the company linked two endpoints of the Hungarian export to the sea, Fiume 
and the ports of the Lower-Danube, with many parts of the world from South 
America through European ports to the Far East. The company, with its own 
and time-chartered steamers, has consistently sought to maintain domestic 
routes with the help of special Hungarian state aids. Based on my research in 
the Ri
Archives, I have the opportunity to present the company's operations, ship and 
cargo turnover and business results in the years of peace between 1907 and 
1914, including the first World War. I hope with this paper I could strengthen 
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Figure 1.: The network of tho  
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Figure 2.: The yearly good turnovers of the Atlantica Ltd. between  
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1. a Rt. 1907  
Table 1.: The financial results of the Atlantica between 1907 and 1918 in Crowns 
 1907 1908 1909 1910 1911 1912 
 4 000 000 K 4 000 000 K 4 000 000 K 4 000 000 K 6 000 000 K 6 000 000 K 
 90 000 K 240 000 K 240 000 K 280 000 K 420 000 K 600 000 K 
 2,25% 6% 6% 7% 7% 10% 
 
 1913 1914 1915 1916 1917 1918 
 6 000 000 K 6 000 000 K 6 000 000 K 8 000 000 K 8 000 000 K 11 000 000 K 
 600 000 K 300 000 K 300 000 K 400 000 K 300 000 K 550 000 K 
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4. 1907 XXI 437. 
5.  
ben Koro
nyi mai 2018-as forin -
 831 000 HUF- -
-  




sa miatt), 1944-ben a bp.-
 
8. 1907 XXI 437. 
9. MNL. OL. P 1083; P 1134. 
10. 1910 II 2768. 
11. Budapesten a Falk Miksa u. 18
egykori Atlantica palota. 
12. 1911 II 3058. 
13. DAR. TH. Eln. 8 1908 IV 1914 I 4232. 
14. 
regisztertonna (NRT), pedig cs
BRT-
2007).  
15. 3 1912 I 898. 
16. 1912 II 636. 
17. 1912 I 3906. 
18.  







23. 1914; Fiume forgalma 1907 1914. 
24.  
25. Fiume forgalma 1907 1913;  
26.  
1924. 41
53. pp. The Twentieth Century. 2012/2. 41 52. old. 
27. Zsigmond (2011). 
28. DAR. TH. 1914 II 50. 
29. Zsigmond 2011. 
30. DAR. TH. 1914 I 927. 
31. 1917 XI 235. 
32. t. 842 1917 I 1089. 
33. 1917 I 2702. 
34. 1917 I 2702. 
35. -
dolgozott is az Atlantica Trust Vihar, T
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Rt. 1887 1929. 
 iratok : 112
1894 XXI 2795; 151 1897 XXIII 5234; 216 1900 XXI 7; 242 1902
XXI 4; 284 1904 XXI 805; 284 1904 XXI 940; 284 1904 XXI 1310; 
284 1904 XXI 1148; 316 1905 XXI 55; 316 1905 XXI 296; 316
1905 XXI 1040; 316 1905 XXI 2336; 364 1906 XXI 2; 365 1906
XXI 1440; 365 1916 XXI 2713; 365 1906 XXI 5512; 415 1907 XXI
321; 415 1907 XXI 437;415 1907 XXI 800; 416 1899 XXI 4206; 
459 1908 XX 205; 460 1908 XXI 2; 460 1908 XXI 360; 460 1908
XXI 2207; 496 1909 II 134; 496 1909 II 161; 496 1909 II 307; 496
1909 I 5599; 497 1909 III 596; 538 1910 II 117; 538 1911 II 3583; 
581 1911 II 72; 582 1911 II 173; 623 1912 I 128; 623 1912 I 134; 
629 1912 II 147; 630 1912 II 816; 630 1912 II 3906; 675 1913 I
1931; 676 1913 I 3365; 678 1913 II 132; 679 1913 II 132; 682 1913
II 911; 682 1913 II 1951; 682 1913 II 9104; 729 1914 I 707; 733
1914 II 50; 730 1914 I 927; 732 1914 I 4232; 733 1914 II 50; 734
1914 II 2449; 842 1917 I 1089; 844 1917 I 2702; 870 1918 I 203; 
977 1916 I 3138. 
 
